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GOLDEN GATE COLLEGE 
WAR MEMORIAL VETERANS BUILDING 
FRIDAY, JUNE 13, 1952 
EIGHT O'CLOCK P. M. 
BOARD OF TRUSTEES OF GOLDEN GATE COLLEGE 
BOARD OF TRUSTEES 
CARL H. ALLEN 
ALLAN E. CHARLES 
JOHN H. CoUPIN 
ROY S. FROTHINGHAM 
JAMES E. HAMMoND 
ALEXANDER R. HERON 
RICHARD HILLIARD 
JAMES E. HoLBROOK 
J. HUGH JACKSON 
MILTON C. KENNEDY 
LLOYD D. LUCKMANN 
LOUIS B. LUNDBORG 
NAGEL T. MINER 
W ARRBN H. PILLSBURY 
VAUGHN D. SEIDEL 
RUSSELL T. SHARPE 
A. B. TICHENOR 
JosEPH M. TRICKETT 
DARRELL H. VOORHIES 
EMIL G. WUNNER 
PROGRAM 
MUSICAL PRELUDES 
DR. WENDELL 0rEY 
Professor of Music, San Francisco State College 
Fanfare from Judas Maccabeus 
Minuet ....... . 
Andantino in D Flat . . . . 
On the Beautiful Blue Danube 
* 
PROCESSIONAL 
Triumphal March from Aida . 
* 
WELCOME 
NAGEL T. MINER 
President, Golden Gate College 
* 
INVOCATION 
Handel 
Boccherini 
Lemare 
Strauss 
Verdi 
THE REv. PAUL H. BUCHHOLZ, D.D. 
* 
COMMENCEMENT GREETINGS 
.ARTHUR W. TOWNE 
Chairman, Board of Directors of the YMCA of San Francisco 
The Connsonata Organ has been furnished through the courtesy 
of Leathurby Company, 183 Golden Gate Avenue, San Francisco 
PROGRAM 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Introduction 
NAGEL T. MINER, President, Golden Gate College 
Address 
DR. J. PAUL LEONARD, President, San Franc;sco State College 
"Freedom and Loyalty in American Democracy" 
* 
CONFERRING OF DIPLOMAS, DEGREES AND AWARDS 
NAGEL T. MINER 
President, Golden Gate College 
JOSEPH M T!uCKBTr 
Dean, School of Management 
HowARD 1. MARTIN 
Dean, School of Insurance 
TRUSTBN P. W ADSWORni 
Dean, School ofT rel/fk 
EDWARD J. KELLY 
Dean, School of Accountancy 
PAULS. JORDAN 
Dean, School of Law 
EDWARD J. KELLY 
Dean of Graduate Stud;es 
* 
BENEDICTION 
THE REv. PAUL H. BUCHHOLZ, D.D. 
* 
RECESSIONAL 
Pomp and Circumstance . . . . . . . . . Elgar 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1952 
SCHOOL OF MANAGEMENT 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Frank H. Abbott III Robert M Kendrick 
Ointon R Armitage Robert Gordon Nelson 
Leon B. Baldwin, Jr. Milton Martin Petersen 
Lewis William Bell Robert E. Petersen 
Charles Walton Blake Wayne LeRoy Petersen 
Robert E. Bradley Clifford Henry Porter, Jr. 
Edward Chan Theodore Eugene Pozniakoff 
Charles L. Clark Russell Robinson 
James Edward DeBenedetti Lawrence Charles Schaff 
Warren Linus Deming Phil Gus Sofos 
William Richard Doyle Richard Wallace Stich 
William James Elliott Don L. Stark 
Eloy Gurule Escarcida James Michael Stiveson 
Stanley Roosevelt Farber Nickolas Paul Tooliatos 
Ronald J. Farmer Charles Joseph Vanasse 
Enio V. Garzoli Robert Magruder Waters 
William Thomas Gibson NormanS. Willback 
Charles Joseph Hill K. Donald Woebcke 
Gerhard F. Jessen 
DEGREE OF AssOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
BryantS. Barfield Ralph N. McCormick 
William 0. Buehler Thomas James Miles 
David Cuendett Burton James Sanford O'Connell 
Francis Paul Ellsworth George Anthony Pagni 
Herbert Budd Fawcett Alfred E. Pedeprade 
Jack Raymond Jones Robert G. Streeter 
Arnold Fred Krooms John F. Tapson 
Trevor Lloyd Martin 
SCHOOL OF INSURANCE 
DEGREE OF BACHELOR OF CoMMERCIAL SCIENCE 
George Orville Braden John Webster McPherrin 
DEGREE OF AssOCIATE IN COMMERCIAL SCIENCE 
Stephan G. Kornicker 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1952 
SCHOOL OF TRAFFIC 
DEGREE OF BACHELOR OF CoMMERCIAL SciENCE 
Gerhard H. Demut 
Willard Brownlee 
Willard "H". Buckins 
Howard F. Burrell 
Frank Carrillo 
Humberto S. Carter 
George T. Drummond 
Kenneth C. Dunham 
Patrick P. Frost 
Harry W. Fulton 
Werner Herzog, Jr. 
Cecil R. Irey 
Masami Robert Iso 
Arthur D. Lachman 
DIPLOMA 
L. Scott Litcher 
George F. McCarthy 
Edward F. Nesbitt 
Malcolm S. Nill 
Loran A. Pace 
Eugene William Pierce 
William J. Renfer 
Henry Shernock 
David J. Sullivan 
Robert D. Toll 
Merlin G. VanMatre 
Herbert Wolff 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Alford Haig Ashuckian 
Phil A. Baender 
Joseph L. Barrett 
Leonard Batts 
Andrew David Beach 
Leslie D. Berry 
Lee M. Bradley 
James S. Carson, Jr. 
Roy W. K Chang 
Constantine Chronis 
John Wiren Covell 
R. Douglas Currie 
Michael David Dooley 
Vernon Charles Escobar 
Joseph Nunes Figueiredo 
Louis Erskine Fox 
Minoru Furuki 
David]. Garman 
Thomas Reeves Gerughty 
Jack Roger Gorham 
Wibirt Alan Griffin 
John Wesley Griffiths 
John A. Gruber 
Elmer Thomas Gunnar 
Dean N. Hanson 
Donald Lee Hill 
Seymour Hipschman 
Martin Hoffenblum 
Jack Victor Hoffman 
Walter Gordon Johnson 
David H. Kendall 
Robert Hueall Lee 
Rune J. Lindwall 
Edward C. Litchfield 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1952 
SCHOOL OF ACCOUNTANCY 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
(Continued} 
William R. Lo 
Stanley Joseph Manchester 
AI Vlado Masic 
NobuoMihara 
Herbert E. Miller, Jr. 
Charles Maclin Miner 
Herbert J. Moncrief, Jr. 
George Okamoto 
Martin A. Pahlka 
Ralph Raymond Papka 
George Rawlings Paull, Jr. 
Thomas Chester Powers, Jr. 
Alvin G. Quittman 
Gloria Mary Raffo 
Leland Roger Reed 
Ernest C. Roberts 
Earl William Rogers 
Fred Albert Sebastinelli 
August J. Seiberlich 
Daria Joseph Simonetti 
Walter Charles Sjostrom 
James Arthur Steele 
E. Eugene Stowers 
Robert Neale Tjepkes 
Kenneth John Tonyan 
Robert A. Verna 
James Edward Wall 
Donald 0. Warner 
Alfred W. F. Wilmot, Jr. 
Raymond Hiroyuki Y anagihara 
DEGREE OF ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Clarence P. Befus Merritt C. Jeffers 
Beverly M. Benson Gordon Alexander Kremer 
Charles H. Bloomer, Jr. Paul Henry Leavitt 
Edmund Celeski Russell J. Leonard 
Allison M. Church, Jr. Trent J. May 
Sylvester J. Cummings Harold R. Nelson 
J. T. Davis Stanley Llewellyn Powell 
Ben A. Dubrow William H. Schneider 
Robert Gerald Fiscus Dominick Robert Sorrenti 
Eugene S. Henderson Clifford Arthur Wetherbee 
Robert E. Hesky Walter T. Young 
DEGREE OF BACHELOR OF COMMERCIAL SciENCE 
Joseph P. Argento John Robert Erikson 
Geoffrey Audsley George D. Good 
Lloyd Edwin Brown Benjamin Joseph Hennig 
Peter John Brusati Clarence Paul Hulten 
Erion D. Cook Albert W. Krause 
Thomas M. Crompton Thomas M Laber 
Louis Robert Del Prete Jacob Mazur 
GOLDEN GATE COLLEGE GRADUATES 1952 
DEGREE OF BACHELOR OF COMMERCIAL SCIENCE 
{Continued} 
Clayton T. Morrow 
John Elston Morton 
Palmira Joseph Nolli 
William J. Patullo 
Frederick Loften Presnall 
Robert J. Rief 
Mario F. Rubino 
Robert Lionel Saxton 
Robert J. Styer 
Bernard R. Swanson 
James J. Turrini 
John Henry Wistrom 
DEGREE OF AsSOCIATE IN COMMERCIAL SCIENCE 
Ralph G. Cederberg Eleanor Rubin 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
William L. Boyes Noel Henry Neel 
James S. Boyers Jack Henry Rhine 
A. Phillip Burton lido L. Rosellini 
Patricia A. Carson Charles Richard Semer 
Richard Cartwright East L. F. Shafran 
William Crawford Ellis Rebecca Wells Smith 
William B. Emmal Lester Spiegelman 
Louis Garcia Harold Albert Thompson 
Sidney John Golman Charles J. Tonkin 
Donald M Haet Edward David Vallerga 
Martin John Hanlon Elliot Wax 
John P. Hansen Dorothy Ellen Webb 
Wesley Edward Helm Robert Liddell Webb 
Jane Logan Pale Hoy Wong 
GRADUATE STUDIES 
DEGREE OF MAsTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Rodney Eugene Rhea 
